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Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ê³ëüê³ñòü íå-
ïîâíèõ ñ³ìåé ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ íåâïèííî 
çðîñòàº. Çäåá³ëüøîãî òàê³ ñ³ì’¿ ñêëàäàþòü-
ñÿ ç ìàòåð³ òà äèòèíè (ä³òåé). Ñàìîòíº ìà-
òåðèíñòâî âëàñòèâå íå ò³ëüêè àñîö³àëüíèì, 
íåáëàãîïîëó÷íèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ. 
Ñàìîñò³éíî âèõîâóþòü ä³òåé ïðåäñòàâíèö³ 
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ. Ó êîæíî¿ ç íèõ º 
ñâî¿ ïðè÷èíè òà ïîÿñíåííÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿. 
Ñàìîòí³ ìàòåð³ ìóñÿòü âèð³øóâàòè âåëè÷åç-
íó ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì: ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç³ 
çðó÷íèì ãðàô³êîì ðîáîòè, ìàòåð³àëüíå çà-
áåçïå÷åííÿ ðîäèíè, ãàðìîí³éíà ñï³âïðàöÿ 
ç íÿíÿìè òà/÷è áàáóñÿìè, òóðáîòà ïðî çäî-
ðîâ’ÿ, âèõîâàííÿ é ðîçâèòîê äèòèíè (ä³òåé), 
çáåðåæåííÿ âíóòð³øíüî¿ ð³âíîâàãè â ð³çíèõ 
æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ òîùî. 
Ñàìîòí³ ìàòåð³ º ÷àñòèíîþ ñîö³óìó, à 
òîìó ïåâíîþ ì³ðîþ çàëåæí³ â³ä ñòàâëåí-
íÿ äî ñåáå ç áîêó ³íøèõ ëþäåé. Ñòàâëåííÿ 
ìîæå áóòè äóæå ð³çíèì, òîìó âîíî âïëè-
âàº íà ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí æ³íêè, ñïðèÿº 
¿¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ÷è óñêëàäíþº ¿¿. Îñê³ëüêè 
ñàìå ìàò³ð ó íåïîâí³é ðîäèí³ íåñå âåñü òÿ-
ãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñåáå òà çà ä³òåé, òî 
ïðîáëåìà ñïðèéìàííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ æ³íîê 
òà ñòàâëåííÿ äî íèõ íàáóâàº îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ. Ñàìå öèì çóìîâëåíà àêòóàëü-
í³ñòü äîñë³äæåííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ôåíîìåí ñàìîòíüîãî ìàòåðèíñòâà íå 
òàê äàâíî çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ óâàãè íàó-
êîâö³â. Ñàìîòíÿ ìàòè – íåçàì³æíÿ æ³íêà, ó 
ÿêî¿ º ïîçàøëþáíà äèòèíà (ä³òè) â³êîì äî 18 
ðîê³â (çîêðåìà óñèíîâëåíà), ó ñâ³äîöòâ³ ïðî 
íàðîäæåííÿ ÿêî¿ â³äñóòí³é çàïèñ ïðî áàòü-
êà äèòèíè àáî çàïèñ ïðî áàòüêà çðîáëåíî â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà âêàç³âêîþ, òîáòî 
ç³ ñë³â ìàòåð³ [1, ñ. 72]. Íåçâàæàþ÷è íà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ â êðà¿í³, 
ïîë³òè÷í³ çì³íè, äåìîêðàòèçàö³þ, îð³ºíòàö³þ 
íà ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, ñàìîòí³ñòü ð³äêî º 
ñõâàëþâàíîþ ñòðàòåã³ºþ â îñîáèñòîìó æèòò³. 
Íå ³ñíóº â ñîö³óì³ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ôåíîìåíà æ³íî÷î¿ ñàìîòíîñò³ [2, ñ. 201]. 
Ì. Ìÿãêîâà ðîçðîáèëà òèïîëîã³þ ìà-
òåðèíñüêîãî ñòàâëåííÿ â íåïîâíèõ ñ³ì’ÿõ, 
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ êîìïîíåíò³â: êîãí³-
òèâíîãî, åìîö³éíîãî òà ïîâåä³íêîâîãî. Ðå-
çóëüòàòè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ 
äîçâîëèëè íàçâàòè òðè òèïè ñàìîòí³õ ìà-
òåð³â: «ïîçèòèâíó», «ñâ³äîìó» òà «òðàäè-
ö³éíó». Äîñë³äíèöÿ çàçíà÷àº, ùî ïðîöåñ 
âèõîâàííÿ ó íåïîâí³é ñ³ì’¿ º äîñèòü ñêëàä-
íèì [3]. Ïîâñÿêäåíí³ òðóäíîù³ âïëèâàþòü 
íà ñàìîâ³ä÷óòòÿ, åìîö³éíèé ñòàí ñàìîòí³õ 
ìàòåð³â, ñòàâëåííÿ äî ðîäèííèõ ñòîñóíê³â. 
Òàê, îñíîâíó îáðàçó ñ³ì’¿ æ³íîê ³ç ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì «ðîçëó÷åí³» ñêëàäàþòü íåãà-
òèâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ. Ïðîòå ñàìîò-
í³ ìàòåð³ ³ç ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì «âäîâè» 
ñ³ì’þ îïèñóþòü çà äîïîìîãîþ ïîçèòèâíèõ 
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àñîö³àö³é [4, ñ. 202]. Ôåíîìåí ñàìîòíüî-
ãî ìàòåðèíñòâà òà ñòàâëåííÿ ñó÷àñíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà äî ñàìîòí³õ ìàòåð³â àíàë³çóºòüñÿ 
Ñ. Äàíèëîâîþ. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ñî-
ö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ìàéæå ïîëîâèíà 
ðåñïîíäåíò³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ââàæàþòü, ùî 
ìàòè íåçäàòíà ñàìîòóæêè âèõîâàòè äèòèíó 
[5, ñ.140]. Îòæå, ïðîâåäåí³ äîñë³äæåíí³ äà-
þòü ïåâí³ óÿâëåííÿ ïðî ôåíîìåí ñàìîòíüî-
ãî ìàòåðèíñòâà, ïðîòå ïîçà ìåæàìè óâàãè 
íàóêîâö³â äîñ³ çàëèøàºòüñÿ òàêèé ÷èííèê 
ñòàâëåííÿ äî ñàìîòí³õ ìàòåð³â, ÿê ñîö³àëü-
íèé ñòàòóñ îñîáèñòîñò³. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùîá çä³éñíèòè àíàë³ç ãåí-
äåðíèõ â³äì³ííîñòåé ó ïñèõîñåìàíòè÷íèõ 
õàðàêòåðèñòèêàõ îáðàçó ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé ³ç ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè 
ñòàòóñàìè.
Äî ãðóïè îñ³á ³ç íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïî-
ñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì çàðàõîâóâà-
òèìåìî áåçðîá³òíèõ, ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, ðîá³òíèê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ñôåðè 
ïðîäàæó. Ãðóïó ç âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïî-
ñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì ñêëàäóòü 
ïðàö³âíèêè ñôåðè îñâ³òè, ìåäè÷í³ ïðàö³â-
íèêè, ³íæåíåðè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ôà-
õ³âö³ ²Ò-òåõíîëîã³é.
Âèá³ðêîâà ñóêóïí³ñòü äîñë³äæåííÿ 
ì³ñòèòü 200 îñ³á (100 æ³íîê òà 100 ÷îëîâ³-
ê³â) â³êîì â³ä 25 äî 45 ðîê³â ³ç âèñîêèì òà 
íèçüêèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì. Äîñë³äæåí-
íÿ ïðîâåäåíî ó äåê³ëüêà åòàï³â: àñîö³àòèâ-
íèé åêñïåðèìåíò (³ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íàé-
á³ëüø óæèâàíèõ àñîö³àö³é íà ñëîâî-ñòèìóë 
«ñàìîòíÿ ìàò³ð»); ÷àñòîòíèé àíàë³ç îòðèìà-
íèõ 2 000 àñîö³àö³é; ôàêòîðíèé àíàë³ç çà 
äîïîìîãîþ ïðîãðàìè Statistica 13.2.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî åìï³ðè÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ ìè ïðîàíàë³çóâàëè äëÿ 
êîæíî¿ ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí âèá³ðêîâî¿ ñóêóï-
íîñò³: ÷îëîâ³êè ç âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïî-
ñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì, ÷îëîâ³êè ç 
íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì, æ³íêè ç âèñîêèì ïðîôåñ³é-
íî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì, æ³íêè 
ç íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì.
Ïñèõîñåìàíòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äîìîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ç 
âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì.
×àñòîòíèé àíàë³ç ïîêàçàâ, ùî ó ñâ³äî-
ìîñò³ ö³º¿ êàòåãîð³¿ îïèòóâàíèõ ñàìîòíÿ 
ìàòè àñîö³þºòüñÿ çäåá³ëüøîãî ç³ ñëîâàìè 
«äåïðåñ³ÿ», «âïåâíåíà», «òÿãàð», «íåìîæ-
ëèâ³ñòü ñàìîðåàë³çàö³¿», «ñòðàõ», «çë³ñòü», 
«ñèëüíà», «ñóì», «çàêëîïîòàíà», «ãí³â». 
Ïîêàçîâèì º òå, ùî ó öèõ äîñë³äæóâàíèõ 
ñåðåä óñ³õ àñîö³àö³é íåìàº æîäíî¿, ÿêà á 
ìàëà ïîçèòèâíå çàáàðâëåííÿ, ùî ñòîñó-
ºòüñÿ ðàäîñò³ ìàòåðèíñòâà, ùàñòÿ æ³í-
êè-ìàòåð³ òîùî. Íàçâàíî ëèøå íåãàòèâí³ 
åìîö³éí³ ñòàíè: «äåïðåñ³ÿ, äåïðåñèâíà», 
«ñòðàõ», «çë³ñòü, ðîçäðàòóâàííÿ, àãðåñ³ÿ», 
«ñóì, ñìóòîê, ñóìíà, íåðàä³ñíà», «ãí³â», 
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Ðèñ. 1. Ôàêòîðíî-ñåìàíòè÷íà ìîäåëü ñïðèéìàííÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
÷îëîâ³êàìè ç âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì
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«ðîç÷àðóâàííÿ», «òðèâîãà», «ïðèãí³÷åíà», 
«ïîêèíóòà», «ñïóñòîøåíà», «çíåõòóâàíà». 
Âîäíî÷àñ îáðàç ñàìîòíüî¿ ìàòåð³ âêëþ÷àº 
íåïðèòàìàíí³ æ³íêàì ìàñêóë³íí³ õàðàêòåðè-
ñòèêè: «âïåâíåíà», «ñèëüíà», «ìóæèê». Äî-
ñë³äæóâàí³ ââàæàþòü, ùî ñàìîòí³ ìàòåð³ íå 
ìàþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, âîíè 
âåñü ÷àñ çàêëîïîòàí³, ð³çê³, äåãðàäóþòü òà 
âèãëÿäàþòü óòîìëåíèìè. Çîâí³øí³é âèãëÿä 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â äîñë³äæóâàí³ ÷îëîâ³êè 
îïèñóþòü òàêèìè àñîö³àö³ÿìè: «íåêðàñèâà, 
íåäîãëÿíóòà», «íå ìàº ÷àñó íà ñåáå», «íå 
ëþáèòü ñåáå».
Ó ðåçóëüòàò³ ôàêòîðíîãî àíàë³çó ìåòî-
äîì ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â (äèâ. ðèñ. 1) âè-
ä³ëèëîñÿ 4 ôàêòîðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü 77,45% 
äèñïåðñ³¿. Îñíîâó îáðàçó ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
ó ñâ³äîìîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ç âèñîêèì ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì ñêëàäàº ôàêòîð «ìàñêóë³í-
í³ñòü». Íàéò³ñí³øå êîðåëþþòü ³ç ïåðøèì 
ôàêòîðîì (âëàñíå ñêëàäàþòü éîãî îñíîâó) 
òàê³ êîíñòðóêòè, ÿê «ñèëüíà, ìóæèê» (0,90), 
«çàêëîïîòàíà» (0,84), «äåãðàäàö³ÿ» (0,73). 
Öåé ôàêòîð ïîÿñíþº 33,01% äèñïåðñ³¿.
Äðóãèé ôàêòîð (17,56% äèñïåðñ³¿) 
ì³ñòèòü àñîö³àö³¿ «òÿãàð» (0,70) òà «çë³ñòü» 
(-0,59). Ñëîâî «òÿãàð» ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ³ 
ñòàâëåííÿ ñàìî¿ æ³íêè äî ñâîãî ñòàòóñó, ³ 
ñòàâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â äî ìîæëèâèõ (òî÷í³øå 
íåìîæëèâèõ) áëèçüêèõ ñòîñóíê³â ³ç òàêîþ 
æ³íêîþ. Êàòåãîð³ÿ «çë³ñòü» (óðàõîâóþ÷è ¿¿ 
ïîëîæåííÿ íà ôàêòîðíîìó ïîë³ ñòîñîâíî 
êàòåãîð³¿ «òÿãàð») º íåïðèïóñòèìîþ, íåäîç-
âîëåíîþ åìîö³éíîþ ðåàêö³ºþ íà æèòòºâ³ 
îáñòàâèíè.
Ó ìåæàõ òðåòüîãî ôàêòîðà (14,72% äèñ-
ïåðñ³¿) ÷îëîâ³êè ç âèñîêèì ñîö³àëüíèì ñòà-
òóñîì îïèñóþòü îáðàç ñàìîòí³õ ìàòåð³â ÿê 
äåïðåñèâíèõ òà ñóìíèõ. ×åòâåðòèé ôàêòîð 
îïèñóº ìàòåðèíñüêó ïîçèö³þ, ÿêà ó ñâ³äî-
ìîñò³ äîñë³äæóâàíèõ ïðåäñòàâëåíà àñîö³à-
ö³ÿìè ñèëè, çàêëîïîòàíîñò³ òà äåãðàäóâàí-
íÿ. Òîáòî ñàìîòíÿ ìàòè â óÿâëåíí³ ÷îëîâ³ê³â 
ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
êîìôîðòó òà äîáðîáóòó ä³òåé, êëîïî÷åòüñÿ 
á³ëÿ íèõ, íàáóâàþ÷è ñóòî ÷îëîâ³÷èõ ðèñ, ³ 
äåãðàäóº ÿê îñîáèñò³ñòü. 
Íàñïðàâä³ æ ñàìîòí³ ìàòåð³ äóæå îäèíî-
ê³ â åêçèñòåíö³éíîìó ðîçóì³íí³. Íàâ³òü ÿêùî 
çð³äêà ¿ì äîïîìàãàþòü äðóç³ ÷è ðîäè÷³, í³õòî 
íå âèð³øèòü çà íèõ ùîäåíí³ ïîáóòîâ³ é ïñè-
õîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, í³õòî íå ïðàãíå ðîçä³-
ëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³òåé, çà ðîäèíó. 
Òàêà ñèòóàö³ÿ çóìîâëþº ðîçâèòîê âîëüîâèõ, 
ìàñêóë³ííèõ ðèñ. Ñàìîòí³ ìàòåð³, ùî âçÿ-
ëè íà ñåáå âåñü òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
ðîäèíó, º äóæå ñèëüíèìè îñîáèñòîñòÿìè. 
Âîíè ÷àñòî âèãëÿäàþòü çàêëîïîòàíèìè òà 
âòðà÷àþòü ñâîþ æ³íî÷í³ñòü, áóâàþòü ð³çêè-
ìè â ïðîöåñ³ âñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ êîí-
òàêò³â.
Îòæå, óçàãàëüíþþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ ñïðèéíÿòòÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â ÷î-
ëîâ³êàìè ç âèñîêèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì, 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñàìîòí³ ìàòåð³ àñîö³þ-
þòüñÿ ïåðåâàæíî ç íåãàòèâíî çàáàðâëå-
íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ñàìîòíÿ ìàòè ó 
ñâ³äîìîñò³ ö³º¿ ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ ìàñêó-
ë³ííà, ñèëüíà, â³äïîâ³äàëüíà òà ïðèãí³÷åíà, 
îáìåæåíà ó ìîæëèâîñò³ ñàìîðåàë³çàö³¿, 
â³ä÷óâàº òÿãàð íåîáõ³äíîñò³ âëàñíèìè ñè-
ëàìè çàáåçïå÷óâàòè óñ³ì íåîáõ³äíèì ä³òåé, 
ïåðåæèâàº íåãàòèâí³ åìîö³¿. Îáðàç âêëþ-
÷àº íåïðèòàìàíí³ äëÿ ìàòåð³ «áàòüê³âñüê³» 
õàðàêòåðèñòèêè. 
Ïñèõîñåìàíòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äîìîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ç 
íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëü-
íèì ñòàòóñîì.
Äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ó÷àñíèê³â äîñë³äæåí-
íÿ «ñàìîòíÿ ìàòè» àñîö³þºòüñÿ ç³ ñëîâàìè: 
«äåïðåñ³ÿ», «íîøà», «äåãðàäàö³ÿ», «çàêëîïî-
òàíà», «ãí³â», «íåäîãëÿíóòà», «çíåõòóâàíà», 
«ñòðàõ», «ïîêèíóòà», «ð³çêà». Á³ëüø³ñòü àñî-
ö³àö³é ìàþòü íåãàòèâíå åìîö³éíå çàáàðâ-
ëåííÿ. Ùîäî îñîáëèâîñòåé óñòàíîâëåííÿ 
ñàìîòí³ìè ìàòåðÿìè ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â, 
òî, íà äóìêó äîñë³äæóâàíèõ, ñàìîòí³ ìàòåð³ 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ çàìêíóò³ñòþ, êîíôë³êòí³-
ñòþ, ïðèíöèïîâ³ñòþ, à òàêîæ óïåâíåí³ñòþ. 
Îáðàç ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äîìîñò³ öèõ 
÷îëîâ³ê³â âêëþ÷àº é õàðàêòåðèñòèêè çî-
âí³øíüîãî âèãëÿäó: «íåäîãëÿíóòà», «íå ëþ-
áèòü ñåáå», «ñåêîíä-õåíä». Âîäíî÷àñ âàðòî 
çàçíà÷èòè, ùî ö³ äîñë³äæóâàí³ òàêîæ ñõèëü-
í³ íàä³ëÿòè ñàìîòí³õ ìàòåð³â ìàñêóë³ííèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè. ²ìîâ³ðíî, ìîæåìî ãî-
âîðèòè ïðî ïåâíó ñòåðåîòèïí³ñòü ó ñïðèé-
ìàíí³ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ìàòåð³â ÷îëîâ³êàìè íå-
çàëåæíî â³ä ñòàòóñó.
Ó ðåçóëüòàò³ ôàêòîðíîãî àíàë³çó ìåòîäîì 
ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â âèä³ëèëîñÿ 3 ôàêòî-
ðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü 79,94% äèñïåðñ³¿ (äèâ. 
ðèñ. 2). Îñíîâó ïåðøîãî ôàêòîðà (19,82% 
äèñïåðñ³¿) ñêëàäàþòü òàê³ êîíñòðóêòè, ÿê 
«çë³ñòü» (-0,96), «çàêëîïîòàíà» (-0,94), «òÿ-
ãàð» (-0,96). Ïîêàçîâèì º òå, ùî àñîö³àö³ÿ 
«âïåâíåíîñò³» ñåìàíòè÷íî ïðîòèñòàâëÿºòü-
ñÿ ³íøèì. Îòæå, ÷èì á³ëüøå íàâàíòàæåííÿ 
ìàº ñàìîòíÿ ìàò³ð, òèì ìåíøå âîíà â³ä÷ó-
âàº ñåáå âïåâíåíîþ.
Äðóãèé ôàêòîð (66,4% äèñïåðñ³¿) ì³ñòèòü 
àñîö³àö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ íåãàòèâíèõ åìî-
ö³é. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî «äåãðàäàö³þ» 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â ÷îëîâ³êè ñïðèéìàþòü ïðî-
ÿâîì íåâëàñòèâèõ äëÿ æ³íêè-ìàòåð³ åìîö³é-
íèõ ïåðåæèâàíü («ð³çêà», «ñóìíà») ÷åðåç 
ïåðåæèâàííÿ ñàìîòíüîãî ìàòåðèíñòâà. 
Ó ìåæàõ òðåòüîãî ôàêòîðà (13,53% äèñïåð-
ñ³¿) äîñë³äæóâàí³ îö³íþþòü îáðàç ñàìîòí³õ 
ìàòåð³â ÿê äåïðåñèâíèõ, ãí³âíèõ òà ñèëü-
íèõ, ÿê «ìóæèê».
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Îòæå, óçàãàëüíþþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ ñïðèéíÿòòÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â ÷îëî-
â³êàìè ç ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ñòàòóñàìè, 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñàìîòíÿ ìàòè ó ñâ³äî-
ìîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ãðóïè äîñë³äæóâà-
íèõ ìàñêóë³ííà, çàêëîïîòàíà òà ïðèãí³÷åíà, 
ùî, äî ðå÷³, ðîáèòü ¿¿ àáñîëþòíî íåïðèâà-
áëèâîþ ìîæëèâîþ ïàðòíåðêîþ äëÿ áëèçü-
êèõ ñòîñóíê³â.
Ïñèõîñåìàíòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äîìîñò³ æ³íîê ³ç âè-
ñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì 
ñòàòóñîì.
Ó ñâ³äîìîñò³ ö³º¿ ãðóïè æ³íîê ñàìîòíÿ 
ìàòè àñîö³þºòüñÿ ç³ ñëîâàìè: «òðóäíîù³», 
«ïåðåæèâàº çà ð³äíèõ», «àë³ìåíòè», «ñàìî-
òíÿ», «ïîòðåáóº ï³äòðèìêè», «ìàòè», «â³äïî-
â³äàëüí³ñòü», «îáðàçà íà ÷îëîâ³êà», «ñèëüíà», 
«âèòðèìêà». Ñàìîòíÿ ìàòè ïðåçåíòîâàíà 
îñîáèñò³ñòþ, ùî îïèíèëàñÿ ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ, âîíà âòîìëåíà, ïåðåæè-
âàº òðóäíîù³ â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ äèòèíè. 
Âîäíî÷àñ îáðàç ñàìîòí³õ ìàòåð³â õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ³ ïîçèòèâíèì ðèñàìè: «â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü», «ñèëüíà», «ïðèíöèïîâà», «âïåâíåíà», 
«äðàéâîâà». Ïðè öüîìó âîíà «ïåðåæèâàº çà 
ð³äíèõ», ïðîÿâëÿº «ëþáîâ äî äèòèíè». Òîá-
òî äîñë³äæóâàí³ íàä³ëÿþòü ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
ïîçèòèâíèìè îñîáèñò³ñíèìè é ñóòî ôåì³í-
íèìè ÿêîñòÿìè òà õàðàêòåðèñòèêàìè.
Âàãîìó ðîëü çàéìàþòü òàêîæ ïàðàìåòðè 
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ó îáðàç³ ñà-
ìîòí³õ ìàòåð³â: «àë³ìåíòè», «ìàëîçàáåçïå-
÷åíà». Òàê³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè ïîÿñíåí³ 
íåäîñòàòí³ì ô³íàíñóâàííÿì ³ç áîêó äåðæàâè 
òà íåçíà÷íèìè ñóìàìè àë³ìåíò³â, ÷åðåç ùî 
ñàìîòí³é ìàòåð³ äîâîäèòüñÿ ñàìîñò³éíî òóð-
áóâàòèñÿ ïðî ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò ðîäè-
íè. ×àñòî òàêèì æ³íêàì äîâîäèòüñÿ áàãàòî 
ïðàöþâàòè, àáè ìàòè çìîãó êóïèòè äëÿ ñâîº¿ 
ðîäèíè âñå íåîáõ³äíå. Ñàìå òîìó â îáðàç³ 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â íàÿâí³ êàòåãîð³¿, ùî âêàçó-
þòü íà íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìêè.
Äîñë³äæóâàí³ æ³íêè, íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³-
ê³â, íå äàþòü àñîö³àö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåïðè-
âàáëèâîþ çîâí³øí³ñòþ. Ïðîòå âîíè òàêîæ 
íàçèâàþòü íåãàòèâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ 
(«ðîç÷àðóâàííÿ», «ñóìíà», «íåùàñíà»).
Ó ðåçóëüòàò³ ôàêòîðíîãî àíàë³çó ìåòî-
äîì ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â (äèâ. ðèñ. 3) âè-
ä³ëèëîñÿ 3 ôàêòîðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü 87,95% 
äèñïåðñ³¿. Íàéò³ñí³øå êîðåëþþòü ³ç ïåð-
øèì ôàêòîðîì (48,43% äèñïåðñ³¿) òàê³ êîí-
ñòðóêòè, ÿê «òåðïëÿ÷à» (-0,95), «ìàòåðèí-
ñòâî» (-0,94), «îáðàçà íà ÷îëîâ³ê³â» (-0,94). 
Õàðàêòåðèñòèêè â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñàìîò-
íîñò³ ëåæàòü ïî ð³çí³ áîêè îñ³ êîîðäèíàò, 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ïðîòèñòàâëåííÿ. Òàê³ ðå-
çóëüòàòè ìîæóòü áóòè ïîÿñíåí³ òèì, ùî ñà-
ìîòí³ ìàòåð³ êîìïåíñóþòü âëàñíå â³ä÷óòòÿ 
ñàìîòíîñò³ çà ðàõóíîê íàâàíòàæåííÿ ñåáå 
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñïðàâ, çà ÿê³ íåñóòü â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü.
Äðóãèé ôàêòîð (25,65 % äèñïåðñ³¿) ñòî-
ñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìêè. ²ìîâ³ðíî, 
ùî óñ³ìà ñâî¿ìè â÷èíêàìè òà ä³ÿìè ñàìîò-
í³ ìàòåð³ äåìîíñòðóþòü ñâîþ ñèëó, ÷àñòî 
äîâîäÿòü óñ³ì, ùî çäàòí³ äîëàòè áóäü-ÿê³ 
Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated
Extraction: Principal components









Ðèñ. 2. Ôàêòîðíî-ñåìàíòè÷íà ìîäåëü ñïðèéìàííÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
÷îëîâ³êàìè ç íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 137
òðóäíîù³ òà ïåðåøêîäè. Ïðîòå ñàìîòí³ ìà-
òåð³ âñå æ ñïîä³âàþòüñÿ íà ï³äòðèìêó. 
Ó ìåæàõ òðåòüîãî ôàêòîðà (13,85% äèñ-
ïåðñ³¿) äîñë³äæóâàí³ îïèñóþòü îáðàç ñà-
ìîòí³õ ìàòåð³â òàêèìè, ùî ïîòåðïàþòü â³ä 
ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì. Óñå ìàòåð³àëüíå çà-
áåçïå÷åííÿ òà äîáðîáóò ðîäèíè çàëåæèòü 
â³ä æ³íêè-ìàòåð³, ÿêà ÷àñòî íå ìîæå îòðè-
ìóâàòè ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó.
Îòæå, óçàãàëüíþþ÷è ö³ ðåçóëüòàòè, ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî ñàìîòí³ ìàòåð³ àñîö³þþòü-
ñÿ ç ìàòåðèíñüêîþ ðîëëþ, íåîáõ³äí³ñòþ 
ï³äòðèìêè òà íåäîñòàòí³ì ìàòåð³àëüíèì 
çàáåçïå÷åííÿì. Ñàìîòíÿ ìàòè ó ñâ³äîìî-
ñò³ ö³º¿ ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ â³äïîâ³äàëüíà, 
ñèëüíà òà ô³íàíñîâî íåçàáåçïå÷åíà. Âîíà 
ö³íóº ðîäèíó, ï³êëóºòüñÿ ïðî ä³òåé, ð³äíèõ 
òà áëèçüêèõ. Òàêèì ìàòåðÿì âëàñòèâ³ ôå-
ì³íí³ ìîäåë³ ãåíäåðíèõ ðîëåé.
Ïñèõîñåìàíòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äîìîñò³ æ³íîê ³ç íèçüêèì 
ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì
Ðèñ. 3. Ôàêòîðíî-ñåìàíòè÷íà ìîäåëü ñïðèéìàííÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
æ³íêàìè ç âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì
Ðèñ. 4. Ôàêòîðíî-ñåìàíòè÷íà ìîäåëü ñïðèéìàííÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
æ³íêàìè ç íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì
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Äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ó÷àñíèê³â äîñë³äæåí-
íÿ ñàìîòíÿ ìàòè àñîö³þºòüñÿ ç³ ñëîâàìè 
«òðóäíîù³», «àë³ìåíòè», «ìàëîçàáåçïå÷å-
íà», «îáðàçà», «îáðàçà íà ÷îëîâ³êà», «íåíà-
âèñòü äî ÷îëîâ³êà», «ï³äòðèìêà», «îäèíîêà», 
«ìàòåðèíñòâî», «íàä³ÿ», «ãàðíî âèãëÿäàº». 
Ñàìîòíÿ ìàòè ïðåçåíòîâàíà òàêîþ, ùî ìàº 
âåëèêó ê³ëüê³ñòþ òðóäíîù³â ùîäíÿ, º òðè-
âîæíîþ, îáðàæåíà íà êîëèøíüîãî ÷îëîâ³-
êà, âèìóøåíà çàáåçïå÷èòè ä³òåé òà ðîäèíó 
âñ³ì íåîáõ³äíèì íà àë³ìåíòè òà âèïëàòè â³ä 
äåðæàâè, ÿêèõ íå âèñòà÷àº íàâ³òü íà ðå÷³ 
ùîäåííîãî âæèòêó. Òîìó âîíà ïîòðåáóº 
ï³äòðèìêè. Âàãîìó ðîëü ó ïîáóäîâ³ îáðàçó 
ñàìîòí³õ ìàòåð³â â³ä³ãðàþòü õàðàêòåðèñòèêè 
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé: «ñèëüíà», «ñì³ëèâà», 
«åðóäîâàíà», «â³äïîâ³äàëüíà», «ñàìîêðè-
òè÷íà», «ðîçóìíà», «ïðèíöèïîâà», «îïòè-
ì³ñò», «ñò³éêà». Ñàìîòí³ì ìàòåðÿì âëàñòè-
â³ òàê³ íåãàòèâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ, ÿê 
«ðîç÷àðóâàííÿ» òà «íåùàñíà», ïðîòå îñòàí-
í³ ìàþòü íå íàñò³ëüêè âåëèêó ïèòîìó âàãó, 
ÿê ó ÷îëîâ³÷³é âèá³ðö³. Äîñèòü áàãàòî àñîö³-
àö³é ïîâ’ÿçàí³ ç ìàòåðèíñòâîì òà ëþáîâ’þ 
äî ä³òåé.
Ó ðåçóëüòàò³ ôàêòîðíîãî àíàë³çó ìåòîäîì 
ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â âèä³ëèëîñÿ 3 ôàêòî-
ðè (äèâ. ðèñ. 4), ÿê³ ïîÿñíþþòü 73,75% äèñ-
ïåðñ³¿.
Ó ìåæàõ ïåðøîãî ôàêòîðà (40,16% äèñ-
ïåðñ³¿) íàéá³ëüø ñåìàíòè÷íî áëèçüêèìè º 
êàòåãîð³¿ «ìàòåðèíñòâî» ³ «òåðïëÿ÷à», öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñàìå òåðï³ííÿ º îñíîâ-
íîþ ÷åñíîòîþ ñàìîòí³õ ìàòåð³â ³ç ïîãëÿ-
äó æ³íîê ³ç íèçüêèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì. 
Äðóãèé ôàêòîð (19,76% äèñïåðñ³¿) çîñåðå-
äæåíèé íà ô³íàíñîâèõ ïðîáëåìàõ ³ òðóä-
íîùàõ, ÿê³ ïåðåæèâàþòü ñàìîòí³ ìàòåð³. Ó 
ìåæàõ òðåòüîãî ôàêòîðà (13,82% äèñïåð-
ñ³¿) äîñë³äæóâàí³ îïèñóþòü îáðàç ñàìîò-
í³õ ìàòåð³â òàêèìè, ùî ãîñòðî â³ä÷óâàþòü 
ñåáå îäèíîêèìè. Çàãàëîì, ìîæåìî âêàçàòè 
íà â³äñóòí³ñòü ïåðåâàãè ñóòî ìàñêóë³ííèõ 
õàðàêòåðèñòèê â îáðàç³ ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
ó ñâ³äîìîñò³ æ³íîê ³ç íèçüêèì ñîö³àëüíèì 
ñòàòóñîì. 
Îòæå, îáðàç ñàìîòíüî¿ ìàòåð³ ó ñâ³äî-
ìîñò³ æ³íîê º á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíèì, 
ì³ñòèòü ïîçèòèâí³ é íåéòðàëüí³ åìîö³éí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
²ñíóþòü ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó ïñèõîñåìàí-
òè÷íèõ õàðàêòåðèñòèêàõ îáðàçó ñàìîòíüî¿ 
ìàòåð³ ó ñâ³äîìîñò³ îñ³á ³ç ð³çíèìè ñîö³àëü-
íèìè ñòàòóñàìè.
Åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ äàëî ìîæëèâ³ñòü 
âèÿâèòè ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³, ùî îïèñóþòü 
îñîáëèâîñò³ ñïðèéìàííÿ ñàìîòí³õ ìàòåð³â. 
Ó ñâ³äîìîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ç âèñîêèì òà íèçü-
êèì ñîö³àëüíèìè ñòàòóñàìè, ñàìîòíÿ ìàòè 
ïðåäñòàâëåíà ìàñêóë³ííîþ, ñèëüíîþ, â³ä-
ïîâ³äàëüíîþ, çàêëîïîòàíîþ òà åìîö³éíî 
ïðèãí³÷åíîþ. 
Ó æ³íîê ³ç âèñîêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäî-
âèì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì ñàìîòí³ ìàòåð³ 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ôåì³ííèìè, â³äïîâ³äàëü-
íèìè, ñèëüíèìè òà íå çàáåçïå÷åíèìè ìà-
òåð³àëüíî. Îñíîâó îáðàçó ñàìîòí³õ ìàòåð³â 
ó æ³íîê ³ç íèçüêèì ïðîôåñ³éíî-ïîñàäîâèì 
ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì ñêëàäàþòü òàê³ õàðàê-
òåðèñòèêè: àíäðîã³íí³ñòü, ñàìîòí³ñòü, ñà-
ìîñò³éí³ñòü òà ô³íàíñîâà íåçàáåçïå÷åí³ñòü.
Îáðàç ñàìîòíüî¿ ìàòåð³ ó ñâ³äîìîñò³ æ³-
íîê, íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³ê³â, º á³ëüø äè-
ôåðåíö³éîâàíèì òà âêëþ÷àº óÿâëåííÿ ïðî 
ñêëàäí³ñòü âèõîâàííÿ äèòèíè, åêîíîì³÷í³ 
òà ïîáóòîâ³ òðóäíîù³. Äîñë³äæóâàí³ ÷îëîâ³-
êè (íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó) äî 
îáðàçó ñàìîòíüî¿ ìàòåð³ ñõèëüí³ âêëþ÷à-
òè ìàñêóë³íí³ õàðàêòåðèñòèêè òà âèðàæàòè 
íåãàòèâíå àáî íåéòðàëüíå ñòàâëåííÿ äî 
ö³º¿ êàòåãîð³¿ æ³íîê. Îñîáè ç ð³çíèìè ïðî-
ôåñ³éíî-ïîñàäîâèìè ñîö³àëüíèìè ñòàòóñà-
ìè (íåçàëåæíî â³ä ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³) 
àñîö³þþòü ñàìîòí³õ ìàòåð³â ³ç ïåðåæèâàí-
íÿì íåãàòèâíèõ åìîö³é.
Íàøå äîñë³äæåííÿ íå ïðåòåíäóº íà âè-
÷åðïíå âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ãåíäåðíèõ 
â³äì³ííîñòåé ó ïñèõîñåìàíòè÷íèõ õàðàê-
òåðèñòèêàõ îáðàçó ñàìîòí³õ ìàòåð³â ó ñâ³äî-
ìîñò³ ëþäåé ³ç ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ñòàòó-
ñàìè. Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü 
óáà÷àºìî ó òîìó, ùîá ðîçðîáèòè òðåí³íãîâó 
ïðîãðàìó äëÿ ãðóïîâî¿ ïñèõîòåðàïåâòè÷íî¿ 
ðîáîòè ³ç ñàìîòí³ìè ìàòåðÿìè.
